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&二 ∋资金市场促进横向经 济联 系的发展
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我国  年恢复国债发行 以来
,
每年都发行儿十亿元国库券
。
由于闲库券全部川于弥补
国家财政赤字
、
期限比较长且不能转让
,
加上地方推销 国库券时采取不正确的强制性分配办
法
,
致使我国国库券的资金市场形象极差
,
人们消极对待 国债发行
。
实际上
,
国债作为平衡 当
年财政收支的一个手段外
,
更具积极意义的是作为国家较长时期中经济建设总需求与总供给
均衡发展 的一个手段
,
它在资金市场上发挥引导资金流向的重要作用
。
西方资本主义国家中
央银行以公开市场业务实施金融宏观调控
,
买卖的对象就是政府债券
。
我国建立资金市场的
过程中国库券先行有利于减少资金市场的自发性和盲目性
,
加强国家指导
,
促进资金市场的统
一性和可控化
。
我们认为
,
国库券先行
,
首先要努力使国库券优化
,
除了利率从优
,
继续委托银
行办理 国库券贴现外
,
还应当
∃ ∀ 区分不同性质的国家债券
,
为国债正名
。
可以借鉴 日本的做
法
,
按国债的用途区分为建设国债和赤字国债
。
前者只能用于弥补国家重点建设和公共事业
、
建设的资金来源
,
后者用于弥补财政赤字
。
至于财政年度中收支的暂时不平衡
,
可发行期限不
超过三个月的融资债券 &名称另商榷 ∋
,
主要和专业银行或其它金融机构交易
。
这样
,
既可改变
我国前儿年把经常收入与国债收入混在一起
,
国债收入 以外还打财政赤字的预算骨理办法
,
也
使投资者增强投资信心
。
+
∀
灵活销售方式
,
稳定国债资金来源
。
在销售方式上
,
可以根据债券
性质采取定期与不定期销售办法
,
在各级人民银行设立国库券销售专柜
。
这样
,
企业和单位可
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本不可能作到这一点
,
而其原因就在于他没
有关于剩余价值的理论
。
如果讲绝对地租
,
情况也是如此
。
因为
离开剩余价值论或广义剩余价值论
,
也是无
法 说明绝对地租的起源的
。
马克思认为
,
绝对地租的起源同级差地
租一样
,
都是 由超额剩余价值转化而来的
,
都
是 由农业雇佣工人的剩余劳动所创造的剩余
价值的一部分
。
但是构成绝对地租的超额剩
余价位和构成级差地租的超额剩余价值又有
所不同
。
如果说后者的源泉是具有较高生产
率的劳动或剩余劳动即相对剩余劳动 的 话
,
那末前者便是商品价格中所包含的较多的剩
余劳动址
。
他指 出
,
在农业中
,
由于资本有机
构成较低
,
因此等量资本所推动的劳动量较
大
,
或所使用的活劳动较多
,
从而所支配的
剩余劳动或无酬劳动也较多
,
于是创造的价
值
一
量较大
,
其中包含的剩余价值量也 较 多
。
这一部分较多的剩余劳动所创造的较多的剩
余价位量
,
在土地私有权的垄断的条件下便
转化为绝对地租
。
因此他写道
∃ “
剩余价值无
非是无酬劳动
” , “
因此
,
剩余价值超过平均利
润的余额是指
∃
商品中 &商品的价格中
,
或者
说
,
山剩余价值构成的那部分商品价格中∋包
含的无酬劳动量
,
大于形成平均利润的无酬
劳动量
,
因而大于商品的平均价格中构成商
品价格超过商品生产费用的余额的无酬劳动
量
。 ”
这就是说
,
转化为绝对地租的内在剩
余价值超过平均利润的余额或商品价值超过
生产价格的余额
,
是 由商品中所包含的多余
的剩余劳动量或无酬劳动量创造的超额剩余
价值
。
可见马克思把绝对地租归结为商品中
所包含的较多的剩余劳动所创造的超额剩余
价值
,
这 同样清楚地揭明了绝对地租的真正
起源及其实质
。
既然绝对地租是商品中所包
含的内在剩余价值超过平均利润的余额
,
如
果没有关于剩余价值一般性质的理论
,
没有
剩余价值转化为利润
、
利润转化为平均利润
的理论
,
或没有剩余价值转化形式的理论
,
没
有平均利润理论
,
又怎么能够讲清楚绝对地
租的起源及其本质间题呢  
综上所述
,
地租学说必须同时具有广义
劳动价值论和广义剩余价值论作为其理论基
础
,
缺一不可
。
仅以劳动价值论或剩余价值
论都不足以说明级差地租问题和绝对地租问
题
,
尤其是它们的性质
。
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以随时 自由认购
,
国债筹资有较稳定的资金来源
。
&
∗
允许国库券流通转让和抵押贷款
,
解决国
库券的活化问题
。
#三 % 短期资金市场先行
,
加快长期资金市场的步伐
。
短期资金市场主要由三个部分组成
+
拆借市场
、
票据市场和短期债券市场 , 长期资金市场
主要是股票市场和长期债券市场
。
根据我国现有的金融条件来看
,
必是短期资金市场先行
+ )
∗
国民经济正处于转轨时期
,
长期资金市场涉及国家投资政策
、
固定资产管理等远期效应问题
,
长期资金市场不应一涌而起 , !
∗
银行信用仍占主导地位
,
银行同业拆借市场和票据贴现市场事
实上己经先走了一步 , &
∗
搞活长期资金市场
,
不仅要建立发行的一级市场
,
而且要求流通转让
的二级市场
。
二级市场的管理比较复杂
,
设施要求较高
,
我们 目前尚无条件上
。
但是
,
必须加
快长期资金市场的建设步伐
,
以满足国民经济发展的资金需要
。
我们认为
,
财政和银行的长期
债券可 以先上
,
企业的股份化和债券发行缓上
,
增强长期资金市场的国家指导
,
避免企业的短
期行为对国民经济长远 目标产生不 良影响
。
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